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Fifth Annual Illinois Invitational 
September 26, 1987 * Mahomet, IlL 
Actual Team 
Place Place Number Name School Time 
1 1 902 Joe Falcon Arkansas 23~44.3 
2 2 904 Rubin Reina Arkansas 23:44.3 
3 3 937 David Halle Illinois 23:47 
4 4 964 Brian Clark Nebraska 23:52 
5 5 974 Gene Veister Nebraska 24:05 
6 '6 941 Joe Leuchtmann Illinois 24:09 
7 7 905 Matt Taylor Arkansas 24:14 
8 8 970 Joe Kirby Nebraska 24:19 
9 9 936 Dwight Gilbert Illinois 24 :22 
10 10 939 John Jacobson Illinois 24:24 
11 11 901 Richard Cooper Arkansas 24:29 
12 12 907 Chris Zinn Arkansas 24:30 
13 13 903 Alex .Hallock Arkansas 24:31 
14 -· J~ff Wheeler' . ..... ·- ·- . 24:32 14 958 Indiana 
15 15 959 Jim White Indiana 24:38 
16 16 943 Len Sitko Illinois 24:40 
17 17 950 Mark Deady Indiana 24:44 
18 18 949 Ben Cammarata Indiana 24:45 ···19 19 944 Jon Thanos Illinois 24:48 
20 20 967 Frank Graham Nebraska 24:50 
21 21 925 Eric Fillinger Cedarville 24:51 
22 22 969 Brian Grier Nebraska 24:52 
23 23 913 Matt McCormick Bradley 24:56 
24 24 965 Jody Fischer Nebraska 24:59 
25 25 952 Greg Harper Indiana 25: 10 
26 26 957 Victor Vuskalns Indiana 25:11 
27 27 927 John Oswald Cedarville 25: 14 
28 28 956 Brett Pot'izotto Indiana 25:14 
29 xx 960 Scott Williams Indiana 25:20 
30 xx 961 Brian Baxter Indiana 25:27 
31 29 973 Kraig Vanderbeek Nebraska 25:27 
32 30 938 Chris Inch Illinois 25:31 
33 xx 971 Doug Mascher Nebraska 25:32 
34 31 981 James Little s. Indiana 25:42 
35 xx 946 David Zi.mner Illinois 25:46 
36 32· 990 Doug Warren s. Indiana 25:49 
37 33 985 Chris Norrick s. Indiana 25:54 
38 xx 945 Kregg Ummel Illinois 25:56 
39 34 917 Eric Suender Bradley 25:57 
40 35 992 Jeff Albers w. Illinois 26:07 
41 36 988 Troy Ward s. Indiana 26: 11 
42 xx 942 John Powers Illinois 26:12 
43 37 978 Dennis Griffen s. Indiana 26:14 
44 38 986 Mike Orban s. !ndiana 26: 16 
45 39 418 Mike Schuck w. Illinois 26:18 
46 40 906 Steve Oury Arkansas 26:20 
47 41 993 Dan Boutin w. Illinois 26:26 
48 42 924 J. D. Dawes Cedarville 26:41 



























































































































Course: 8,000 meters*, rolling and firm 
Conditions: Sunny, warm and pleasant 





5. S. Indiana 
6. Cedarville 
7. Bradley 









Final Team Results 
(1 - 2 - 7 - 11 - 12 - 13 - 40) 
(3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 19 - 30) 
(4 - 5 - 8 - 20 - 22 - 24 - 29) 
(14 - 15 - 17 - 18 - 25 - 26 - 28) 
(31 - 32 - 33 - 36 - 37 - 38 - 43) 
(21 - 27 - 42 - 51 - 54 - 55 - 56) 
(23 - 34 - 45 - 47 - so - 52 - 53) 
















28 :25 ... 
28:38 
28:45 
29:06 
29:26 
29:26 
30:05 
30:31 
30:32 
